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TÜRKİYE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ HAKKINDA RAPOR
(İstatistik! Tablolar)
O. Tekin AYBAŞ
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXIV. C., 1975, 4’üncü sa­
yıda yayımlanan «Türkiye Üniversite Kütüphaneleri Hakkında Ra­
por» başlıklı araştırmamızın istatistik! tabloları, Bülten’in bu sayı­
sında yayınlanmaktadır.
Araştırmamıza esas teşkil eden bu tablolar 1972 - 1973 yılları arsa­
sında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Bilim Politika­
sı Ünitesi tarafından yapılan anket çalışmalarından çıkarılmıştır. 
Verilerin 1972 - 1973 yılları arasında toplanmış olmalarına rağmen 
eksik ve hattâ bazı yerlerde hatalı oldukları dikkatimizi çekti. Bu ne­
denle T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü kaynaklarını kul­
lanmak istedik, fakat toplanan istatistiklerin düzensiz bir şekilde bu­
lunması, bize onları kullanma olanağını vermedi.
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. Türkiye’de Üniversiteler
» 2. Ankara Üniversitesi
» 3. Atatürk Üniversitesi
» 4. Boğaziçi Üniversitesi
» 5. Çukurova Üniversitesi
» 6. Ege Üniversitesi
» 7. Hacettepe Üniversitesi
» 8. İstanbul Üniversitesi
» 9. Karadeniz Üniversitesi
» 10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
» 11. İstanbul Teknik Üniversitesi
TABLO 1 — TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN GENEL DURUMU 
(1972- 1973)
Kürsü, 
bölüm ve
Adı
Kurulduğu 
Yıl
Bulunduğu 
yer
Öğrenci 
sayısı
Fakülte
sayısı
enstitü 
sayısı
Kütüphane 
sayısı
Ankara Üniversitesi 1946 Ankara 16.316 12 258 108
Atatürk Üniversitesi 1957 Erzurum 2.779 8 52 13
Boğaziçi Üniversitesi 1971 İstanbul 1.222 3 11 1
Çukurova Üniversitesi 1973 Adana — 2 — 2
Ege Üniversitesi 1955 İzmir 16.000 9 91 ' 71
Hacettepe Üniversitesi 1967 Ankara 5.000 15 72 15
İstanbul Üniversitesi 1933 İstanbul 35.289 12 220 131
Karadeniz Üniversitesi 1963 Trabzon 2.219 5 13 8
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi 1956 Ankara 7.000 4 22 7
İstanbul Teknik
Üniversitesi 1943 İstanbul 7.481 10 119 62
TABLO 2 — ANKARA ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973) 
(Üniversite Merkez Kütüphanesi: Kitap sayısı 60.000, Dergi sayısı • 
Bildirilmemiştir.)
Kürsü ve Enstitü Kütüp­
hanelerinde toplam kitap
Enstitü Kürsü-Enstitü ve dergi sayısı
Merkezi sayısı kütüphaneleri Kitap Dergi
Fakülteler Kütüphane! * I 41 Yok — —
D.T.Ç.F. Fakültesi K: 136.043 13 6 296 88
D: 128
Eczacılık Fakültesi K: 3.678 9 Yok — —
D: 45
Eğitim Fakültesi K: 6.257
D: 25
Elâzığ Veteriner Fak. K: 1.202 16 » — —
D: 17
Fen Fakültesi K: 27.955 15 3 7.325 130
D; 273
Hukuk Fakültesi K: 85.000 21 Yok — —
D: 15C
İlahiyat Fakültesi K: 15.319 13 » — —
D: —
Siyasal Bilgiler Fak. K; 92.757 28 1 4.840 15
D: 250
Tıp Fakültesi K: 46.700 41 35 26.377 519
D: 713
Veteriner Fakültesi K: 5.000 23 20 8.555 87
D: 112
Ziraat Fakültesi K: 5.000 22 21 24.541 817
D: 100
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TABLO 3 — ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973)
(Üniversite Merkezi Kütüphanesi: Kitap Sayısı: 64.108,
Dergi Sayısı: 513)
Fakülteler
Merkezi 
kütüphane
Kürsü ve Enstitü Kütüp . 
hanelerinde toplam kitap 
Enstitü Kürsü-Enstitü ee derg i aayısı
sayısı kuttiphaneleri Kîtap Dergi
Dişçilik Fakültesi — 12 2 1.156 —
Edebiyat Fal^'ültesi K: 4.402
D: —
8 4 4.399 5
Fen FaKültesi — 5 1 — 11
İslâmî İlimler Fakültesi —: 4 — — —
İşletme Fakültesi —
Temel Bilimler ve Yabancı
5 2 400 13
Diller Yüksek Okulu — 9 1 20 —
Tıp Fakültesi — 4 4 272 25
Ziraat' Fakültesi — 12 2 1.156 __
TABLO 4 — BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973)
(Üniversite Merkez Kütüphanesi: Kitap Sayısı: 111.777; 
Dergi Sayıss: 788)
Bölümler
Şube Kütüphanelerinde 
Toplam Kitap ve Dergi
Bölüm Şube Şube Sayısı
Kütüphaneleri Sayısı Kütüphaneleri Kitap Dergi
İdari Şilimler 
Bölümü
Mühendislik Bölümü
Temel' Bilimler 
Bölümü
2
4
5
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TABLO 5 — ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (1972 - ' 1973) 
(Üniversite Merkez Kütüphanesinin var olduğu bildirilmemiştir.)
Fakülteler
Kürsü,
Merkezi Enstitü
Kütüphane Sayısı
Kürsü, Enstitü 
Kütüphaneleri
Kürsü ve Enstitü Kü­
tüphanelerinde Toplam 
Kitap ve Dergi Sayısı 
Kitap Dergi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
K : 2910 Bilinmiyor
D : 114
Kurulmuş, Bilinmiyor
hazırlıklar
yapılıyor
TABLO 6 — EGE ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973) 
(Üniversite Merkez Kütüphanesi: Kitap sayısı: 9.080;
Dergi Sayısı: 90)
Fakülte ve Yüksek
Okullar
Merkezi 
Kütüphane
Kürsü, 
Enstitü 
Sayısı
Kürsü, Enstitü 
Kütüphaneleri
Kürsü ve Enstitü Kü­
tüphanelerinde Toplam 
Kitap ve Der0 Sayısı
Kitap Dergi
Diş Hekimliği 
Fakültesi Bildirilmemiştir 6 • ■' __
Fen Fakültesi K : 4.200
D : 27
14 12 16.997 252
İktisadi ve Ticari K : 7.464 10 6 1.467 29
Bilimler Fakültesi D : 14
Mühendislik B'i- K : 1.127 6 1 212 —
limleri Fakültesi D : 302
Mühendislik ve 
Mimarlık Aka.
Bildirilmemiştir 4 2 2.820 2
Mühendislik ve 
Mimarlık Yük Ok.
Bildirilmemiştir — — — —
Tıp Fakültesi K : : 850
D : 287
32 26 13.123 379
Tıp Fakültesi K: 1.275 — — — —
Yüksek D : —
Hemşire ve Sağlık 
Tek. Okulu
Bildirilmemiştir — — ■ —I
Ziraat Fakültesi Bildirilmemiştir 9 18 13.086 318
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TABLO 8 — İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973)
(Üniversite Merkez Kütüphanesi: Kitap Sayısı: 250.000,
Dergi Sayısı: 1.457)
Kürsü ve Enstitü Kü-
Merkezi
Kürsü, 
Enstitü Kürsü, Enstitü
tophanelerinde Toplam 
Kitap ve Dergi Sayısı
Fakülteler Kütüphane Sayısı Kütüphaneleri Kitap Dergi
Cerrahpaşa Tıp Fak. K: 249
D: —
25 17 13.607 126
Diş Hekimliği Fak. Bildirilmemiştir 11 8 1.653 65
Eczacılık Fakültesi K: 7.000
D: 122 10 10 1.966 33
Edebiyat Fakültesi K: 30.100
D: —
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21 118.307 477
Fen Fakültesi Bildirilmemiştir 24 12 58.914 1.217
Hukuk Fakültesi » 27 2 24.000 84
iktisat Fakültesi K: 34.621 
D: 166 8
8 27.323 162
iktisat Fakültesi K: 2.970 __ __ __
Gazetecilik. Enstitüsü D: 6
İşletme Fakültesi K: 1.828
D: 115
12 — — —
Kimya Fakültesi K: 11.608 
D: 520
13 2 1.619 7
Orman Fakültesi K: 22.769 
D: 155
13 11 10.561 67
Tıp Fakültesi İyi teşkilâtlanmış ve zengin koleksiyonu olan bir kütüphanesi
olmasına rağmen istatistiki bilgi sağlanamamıştır.
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TABLO 7 — HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (1972 - 1973)
(Üniversite Merkez Kütüphanesi * Kitap Sayıss: 55.000;
. Dergi Sayıss: 23.000)
Kürsü ve Enstitü Kü-
Fakülte ve Yüksek 
Okullar
Merkezi 
Kütüphane
Kürsü, 
Enstitü 
Sayısı
Kürsü, Enstitü 
Kütüphaneleri
Kitap ve Dergi Sayısı 
tophanelerinde Toplam
Kitap Dergi
Diş : Hekimliği Fakültesi Yok 11 — — —
Eczacıhk Fakültesi » 6 — -- —
E^l^îşel^ir Tıp Fakültesi » — : — — —
Ev Enokornisi Yüksek
Okulu » 3 2 50 19
Fen , Fakültesi » 3 1 —— 47
(yabancı dergi)
Fizyoterapi Rehabilitasyon
Yüksek Okuıu » — — — —
Hemşirelik Yüksek Okulu » — — — —
Kayseri Cevher Nesibe
Tıp Fakültesi . » — ' — — —
Kimya , Fakültesi » — — — —
Mezuniyet Sonrası Eğitim
Fakültesi » 3 — — —
Mühendislik Fakültesi » ' 2 — — —
Sağlık Bilimleri Fakültesi » — — — —
Sosyal ve. idari Bilimler Fak. » 13 2 145 10
Temel ' Bilimler Yüksek Okulu » 3 — — —
Tıp Fakü İtesi » 28 ■ 10 64 46
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TABLO 9 — KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (1972- 1973)
(Üniversite Merkez Kütüphanesi 1972 yılında kurulmuştur. 
İstatistik! bilgi verilmemiştir.)
Fakülteler
Merkezi 
Kütüphane
Kürsü, 
Enstitü 
Sayısı
Kürsü, Enstitü 
Kütüphaneleri
Kürsü ve Enstitü Kü­
tüphanelerinde Toplam 
Kitap ve Dergi Sayısı
Kitap Dergi
İnşaat Mimarlık Fak. Bildirilmiştir 2 1 4500 37
Makina ve Elektrik K: 352 2 2 1100 108
Fakültesi D: 81
Orman Fakültesi Bildirilmemiştir 14 — — —
Temel Bilimler Fak. Bildirilmemiştir 4 1 — 13
Yer Bilimleri Fak. Bildirilmemiştir 3 2 2300 93
TABLO 10 — ORTA DOĞU TEKNİK . ÜNİVERSİTESİ (1972- 1973
(Üniversite Merkez Kütüphanesi s Kitap sayıss: 138.837;
Dergi Sayıss: 1854)
Bölüm Kütüphanelerinde 
Toplam Kitap ve Dergi
Fakülteler
Merkezi 
Kütüphane
Bölüm 
Sayısı
Bölüm^ 
Kütüphaneleri
Sayısı
Kitap Dergi
Fen ve Edebiyat Fak. Yok 7 — — —
idari Bilimler Fakültesi » 3 — — —
Mimarlık Fakültesi » 3 — — —
Mühendislik Fakültesi » 9 6 1950 76
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TABLO 11 — . ISTANBUL TEKNİK ' ÜNİVERSİTESİ (1972- 1973)
(Üniversite Merkez 'Kütüphanee!: Kitap Sayıss: 45.247;
Fakültesi
Fakülteler
Dergi Sayn»; 173)
Kürsü ( ve Enstitü Kü­
tüphanelerinde Toplam 
Kitap ve Dergi SayısıMerkezi 
Kütüphane
Kürsü, 
Enstitü 
Şayısı
Kürsü, Enstitü 
Kütüphaneleri Kitap Dergi
Elektrik Fakültesi K; 18.957 
D: 19
12 1 — 4
Gemi inşaat Fakültesi K: 1.600 
D: 37
9 — — —
inşaat Fakültesi K: 9.191 
D: 14
15 15 20.037 159
Kimya Fakültesi K: 6.645
D: 53
6 4 2.487 53
Maden Fakültesi K: 18.000 
D: 192
10 1 600 14
Makina Fakültesi Bildirilmemiştir 17 12 22.988 64
Mimarlık Fakültesi K: 6.280
D: 57
8 8 8.272 50
Mühendislik, Mimar- 
ıık Fakültesi
K: 23.659 
D: 49
31 8 408 —
Nükleer Enerji Enst. K: . 1.500 
D: 11
— — — —
Temel Bilimler Bildirilmemiştir 11 5 5.699 69
ı
